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ܑ 1 צణ၆෪ૄώྤफ़˘ᜓܑ 
      ֗Њ              ૓ބېڶ            ̄̃       
ྤᐹᙷҾ 
ಶຽ дጯ ̏૓ ಏ֗ ᗓ૓ ѣ̄̃ ൑̄̃ 
ᓁᇴ 
ᇴந 11  7  7 11 0  5 13 18 
ᄬ͛ 15  7  5 11 0  1 15 16 
ࢰሄ 18  4  5 12 1  4 14 18 
࡚ఙ 15  6  5 13 0  2 16 18 
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ܑ 2 በቅ͹ค̰̈́ट௟ี 
በቅ͹ค ̰ट௟ี   በቅ͹ค ̰ट௟ี 
̶֗֎Ғ  छˠᙯܼ 
Ϡ߿ࢦ͕  छˠഇޞ 
ॡม̶੨  ૓ބ̍үפ଺ 
1. ̶֗֎Ғ 
֎Ғഇޞ  छल̚۞ࢦࢋ΁ˠ 
क़Զᄃӧᙱ  छ̶ְፉ 
͚޺ր௚  ࢍ൪Ϡֈ 
ᑅ˧ֽ໚  छलయЇ 
јಶᆊࣃ  ѣ̄̃ޢ۞Լត 




छˠഇޞ  ྤᐹିֈᇆᜩ 
̿ዏ፟ົ  ྤᐹሕਕ൴೭ 
֎ҒតՀ  ၆Ϡ୾ԭፄ۞ᇆᜩ 




পኳ  Ϗֽࢍ൪ 
࿃זᑅ˧኏ࡎтңྋՙ  ҋԧഇޞ 
੠Րјಶߏӎ؝፾   
̢જଐԛ   
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This study attempted to explore how high school gifted education influenced students in the 
past and what suggestions those students had for future gifted females. Face-to-face interviews 
were used in this study. Participants included gifted females who received gifted education dur-
ing high school or passed the admission via recommendation and screening during 1986 to 1998 
in Taiwan; their majors separately were talented in science, language art, music, visual arts, and 
dance. Now the ages of these interviewees are 22 to 35. Nearly 85 % of the interviewees are at 
work; whereas 26% of the interviewees were married and 14% had children. Five dimensions 
were raised to examine the influences of gifted education at senior high school; they were: 
self-recognition, thinking and appreciation, career choices, model of learning, and potential 
stimulation. Most of the interviewees showed positive attitudes for the gifted education in senior 
high schools; but there were some interviewees described that their experiences in gifted classes 
brought them much pressure, frustration, and loss of self-confidence. This study concluded with 
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four fundamental suggestions proposed by the interviewees for younger gifted female students, 
such as: understanding oneself to the full, learning with an open mind and enthusiasm, realizing 
one’s potentials and limitations under the label of “the gifted,” and making career planning in 
advance regardless of gender. 
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